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ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ  
КУЛЬТУРИ МЕДІАПІДПРИЄМСТВ
ФОРМИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ  
КУЛЬТУРЫ МЕДИАПРЕДПРИЯТИЙ
FORMATION OF CORPORATE CULTURE  
OF MEDIA ENTERPRISES
Анотація. У статті виявлено специфічні особливості та запропоновано напрями удосконалення корпоративної культури 
медіапідприємств. Динамічні зміни в економіці, зумовлені цифровізацією визначають необхідність перегляду існуючих 
організаційних форм і методів управління та формування якісно нової корпоративної культури на всіх ієрархічних рівнях. 
Складність вирішення цієї проблеми полягає у необхідності усунення негативних елементів, що притаманні українській кор-
поративній культурі, з одночасною адаптацією стратегій розвитку організацій до нових економічних умов. Специфіка фор-
мування корпоративної культури медіапідприємства полягає у його особливій ролі, яка полягає в реалізації інформаційного 
продукту з метою одержання економічних вигод та задоволення соціально- комунікаційних потреб різних верств суспільства.
У статті запропоновано зміни в організаційній структурі медіапідприємств шляхом створення підрозділу з питань внутріш-
ньокорпоративних комунікацій з метою формування корпоративної культури, здатної підвищити конкурентоспроможність 
підприємства та сформувати його позитивний імідж у медіапросторі. Це дозволить сформувати якісне інформаційне забез-
печення внутрішньої комунікації підприємства, підвищити мотивацію співробітників й ефективність контролю за їх роботою. 
Формування якісно нової корпоративної культури медіапідприємств також передбачає трансформацію системи управління 
з урахуванням необхідності орієнтації на застосування творчої праці, зростання рівня знань, цифрових компетентностей, навичок 
і професіоналізму, дотримання у медійній діяльності загальносистемних цінностей суспільства. У кінцевому рахунку, форму-
вання ефективної корпоративної культури матиме позитивний вплив на процеси створення якісної інформаційної продукції.
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Аннотация. В статье выявлены специфические особенности и предложены направления совершенствования кор-
поративной культуры медиапредприятий. Динамические изменения в экономике, обусловленные цифровизацией 
определяют необходимость пересмотра существующих организационных форм и методов управления и формирова-
ния качественно новой корпоративной культуры на всех иерархических уровнях. Сложность решения этой проблемы 
заключается в необходимости устранения негативных элементов, присущих украинскому корпоративной культуре с 
одновременной адаптацией стратегий развития организаций к новым экономическим условиям. Специфика формиро-
вания корпоративной культуры медиапредприятия заключается в его особой роли, которая заключается в реализации 
информационного продукта с целью получения экономических выгод и удовлетворения социально- коммуникационных 
потребностей различных слоев общества.
В статье предложены изменения в организационной структуре медиапредприятия путем создания подразделения по 
вопросам внутрикорпоративных коммуникаций с целью формирования корпоративной культуры, способной повысить 
конкурентоспособность предприятия и сформировать его положительный имидж в медиапространстве. Это позволит 
сформировать качественное информационное обеспечение внутренней коммуникации предприятия, повысить мотива-
цию сотрудников и эффективность контроля за их работой. Формирования качественно новой корпоративной культуры 
медиапредприятия также предусматривает трансформацию системы управления с учетом необходимости ориентации 
на применение творческого труда, рост уровня знаний, цифровых компетенций, навыков и профессионализма, соблюде-
ния в медийной деятельности общесистемных ценностей общества. В конечном счете, формирование эффективной кор-
поративной культуры окажет положительное влияние на процессы создания качественной информационной продукции.
Ключевые слова: корпоративная культура, управление корпоративной культурой, корпоративная политика, медиа-
предприятие, корпоративные коммуникации.
Summary. The article identifies specific features and suggests areas for improving the corporate culture of media enterpris-
es. Dynamic changes in the economy due to digitalization require a revision of existing organizational forms and methods of 
management and the formation of a qualitatively new corporate culture at all hierarchical levels. The difficulty of solving this 
problem is the need to eliminate the negative elements in the Ukrainian corporate culture while adapting the development strat-
egies of organizations to new economic conditions. The specifics of the formation of corporate culture of the media company 
is its special role, which is to implement the information product in order to obtain economic benefits and meet the social and 
communication needs of different segments of society.
The article proposes changes in the organizational structure of media companies by creating a department for internal 
corporate communications in order to form a corporate culture that can increase the competitiveness of the company and form 
its positive image in the media space. This will form a high-quality information support for internal communication of the enter-
prise, increase employee motivation and effectiveness of control over their work. The formation of a qualitatively new corporate 
culture of media enterprises also involves the transformation of the management system taking into account the need to focus 
on the use of creative work, increasing the level of knowledge, digital competencies, skills and professionalism, observance of 
system values of society. Ultimately, the formation of an effective corporate culture will have a positive impact on the process 
of creating quality information products.
Key words: corporate culture, corporate culture management, corporate policy, media enterprise, corporate communications.
Постановка проблеми. В сучасному суспільстві під впливом економічних, політичних соціаль‑
них і культурних змін, що відбуваються в країні, 
актуальність формування корпоративної культури 
медіапідприємств набуває виключно важливого 
значення.
Під впливом соціально‑ економічних та іннова‑
ційно‑ інформаційних трансформацій установи засо‑
бів масової інформації (ЗМІ), з одного боку, змушені 
постійно підвищувати конкурентоспроможність, 
а з іншого — повинні зберігати і транслювати куль‑
турні цінності, впливати на настрої в суспільстві.
Складність вирішення цієї проблеми полягає 
у необхідності усунення негативних елементів, що 
притаманні українській корпоративній культурі, 
з одночасним пристосуванням стратегій розвитку 
організацій до нових економічних умов.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі‑
дженням корпоративної культури присвячені праці 
таких вчених: О. Бала [1], П. Друкер [2], К. Камерон 
та Р. Куін [3], Й. Кунде [4], Р. Д. Мерсер [5], Отен‑
ко та М. Чепелюк [6], Ю. Палеха [7], В. Співак [8], 
Ч. Хенді [9], Е. Шейн [10] та інші.
У цих роботах висвітлюються питання, пов’язані 
з корпоративною культурою, в основному, бізнес‑ 
організацій. Водночас проблематика і специфіка фор‑
мування корпоративної культури медіапідприємств 
України залишаються майже не дослідженими.
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Метою статті є виявлення основних тенденцій, 
якісних характеристик та розробка напрямів удоско‑
налення корпоративної культури медіапідприємств.
Виклад основного матеріалу дослідження. У су‑
часній науковій літературі медіапідприємство визна‑
чається як діючий в ринкових умовах самостійний, 
володіючий всіма необхідними правами суб’єкт під‑
приємницької діяльності, що виробляє та реалізує 
у вигляді певної товарної одиниці інформаційний 
продукт з метою одержання економічних вигод через 
розвиток та задоволення соціально‑ комунікаційних 
потреб різних верств суспільства. Медіапідприєм‑
ство, як організаційно‑ правове структурне утворен‑
ня, є легітимним учасником медіаринку, що забез‑
печує успішне функціонування на ньому певного 
засобу масової комунікації, з властивими тільки 
йому якісно‑ кількісними характеристиками, тема‑
тичною спрямованістю й мовою, аудиторією і тери‑
торією розповсюдження [11, с. 16].
Медіапідприємство, перебуваючи в умовах меді‑
аконвергенції, формуванні нового типу користувача 
і його інформаційних потреб, а також необхідності їх 
задоволення, може стати успішним тільки за наяв‑
ності згуртованого колективу однодумців, здатного 
протистояти викликам часу. Загалом корпоративна 
культура, сформована за роки незалежності Укра‑
їни, характеризується такими негативними яви‑
щами як бюрократизм, корупція і хабарництво, 
ігнорування законів, втрати робочого часу, низька 
продуктивність праці, низька мотивація, наявність 
конфліктогенного середовища тощо. Тому перехід 
до якісно нової корпоративної культури, заснованої 
на інформації та знаннях, потребує кардинального 
перегляду стратегій розвитку в напрямку посилення 
ролі людського капіталу в процесах управління.
Організації з сильною корпоративною культурою 
не потребують розвиненої бюрократичної ієрархії 
і системі контролю. Маючи єдині цінності і норми 
поведінки, немає необхідності вказувати персоналу, 
як він має поводитись в кожній конкретній ситуації. 
Сформованість корпоративних відносин в організа‑
ції веде до поліпшення психологічного клімату, під‑
вищує рівень взаємовиручки, почуття причетності 
і відповідальності. Такому колективу притаманний 
низький рівень агресивності і конфліктності. Ко‑
мандний дух дозволяє досягати поставлених цілей. 
Особливо це актуально сьогодні, коли змінюється 
парадигма циркуляції інформаційних потоків, тим 
більше, для творчих колективів, де від кожного спів‑
робітника залежить репутація підприємства.
Реалізація творчого потенціалу журналіста бага‑
то в чому залежить також від умов роботи в колек‑
тиві ЗМІ, від психологічної атмосфери, від культури 
взаємин. Корпоративна культура, її дух дають люди‑
ні відчуття задоволеності своєю працею, самоповагу. 
Процес праці стає творчою діяльністю.
Керівники сучасних медіапідприємств, які 
відчувають на собі вплив трансформаційних змін 
інформаційного середовища, визначають дефіцит 
компетентних фахівців. Процес навчання і розвитку 
персоналу дозволяє не тільки підвищити кваліфіка‑
цію співробітників, але і позитивно впливати на його 
мотивацію, що неодмінно позначиться на стратегії 
прийняття рішень, в пошуку нових ідей, діагностиці 
проблем компанії, а також на формуванні міцної 
корпоративної культури.
Система управління корпоративною культурою 
має забезпечувати перспективне зростання і адапта‑
цію працівників медіапідприємства до нових умов 
функціонування.
На нашу думку, для формування на науковій 
основі внутрішньокорпоративних комунікацій й 
створення комфортного соціального середовища 
в структурі сучасного медіапідприємства необхід‑
ним є створення окремого структурного підрозділу 
з питань внутрішньокорпоративних комунікацій. 
До основних функцій підрозділу слід віднести такі: 
1) управління внутрішніми інформаційними по‑
токами, що дозволяє вибудовувати відносини між 
різними рівнями керівних структур і підрозділами; 
2) своєчасне забезпечення співробітників компа‑
нії актуальною для них інформацією; 3) розробка 
стратегії корпоративної ідентичності компанії; 
4) діагностика корпоративної культури на постій‑
ній основі; 5) розробка ефективної системи вну‑
трішньої та зовнішньої комунікації, що передбачає 
впровадження нових інформаційних технологій 
та створення умов для підвищення кваліфікації 
персоналу.
Основними завданнями підрозділу з питань вну‑
трішньокорпоративних комунікацій мають стати: 
1) інформаційне забезпечення внутрішньої комуні‑
кації підприємства та його підрозділів; 2) розроб‑
ка комплексу заходів, спрямованих на підтримку 
сприятливого психологічного та емоційного клімату 
на підприємстві; 3) моніторинг внутрішньокому‑
нікаційного середовища, корпоративної культури 
компанії і вироблення рекомендацій щодо її вдоско‑
налення; 4) розробка рекомендацій щодо мотива‑
ції співробітників і контролю за їх роботою, задля 
створення умов до формування гнучкої структури 
виробництва інформаційної продукції.
Ефективність формування корпоративної куль‑
тури на медіапідприємстві доцільно вимірювати за 
допомогою кількісних і якісних методів. До кіль‑
кісних методів відносимо: визначення кількості 
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проведених внутрішньокорпоративних заходів; 
обчислення процентного співвідношенням пози‑
тивних і негативних публікацій про компанію за 
певний період; визначення індексу цитування; 
обчислення відсотка впізнаваності компанії серед 
опитаних респондентів; визначення топ‑рейтин‑
гів медіа компаній; визначення кількості співро‑
бітників, які навчалися на курсах підвищення 
кваліфікації за певний період; фіксування ре‑
зультатів опитувань співробітників щодо різних 
напрямів діяльності. Якісні методи — це експертне 
інтерв’ю; фокус‑ групи; контент‑ аналіз; ведення 
рубрик на корпоративному сайті та в соціальних 
мережах; інтерактив з цільовою аудиторією. Мета 
якісних методів дослідження — отримати думку 
внутрішньої аудиторії про ефективність діяльності 
підрозділу з питань внутрішньокорпоративних 
комунікацій.
Впровадження нових форм управління корпора‑
тивною культурою на медіапідприємстві дозволить 
підвищити ефективність його діяльності загалом та 
вибудувати систему професійної адаптації колекти‑
ву до нових умов.
Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Цифрова революція, що суттєво вплинула на кому‑
нікаційні технології, змінює вигляд медійного біз‑
несу, структуру організації редакційної діяльності, 
вимоги до професійних компетенцій журналістів.
Для успішного функціонування медіапідпри‑
ємств в Україні стає необхідним набуття здатно‑
сті швидко адаптувати внутрішню організацію до 
економічної ситуації, орієнтація на застосування 
творчої праці, зростання рівня знань, цифрових 
компетентностей, навичок і професіоналізму, до‑
тримання в медійній діяльності загальносистемних 
цінностей суспільства.
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